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MOTTO 
 
 
                          
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannnya, (Semarang: PT. 
Karya Toha Putra, 1995), hlm. 1073  
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segenap bapak/ibu yang telah membantu memberikan informasi yang penulis 
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8. Bapak dan ibu seluruh keluarga yang selalu memberikan dorongan baik moril 
maupun materiil hingga dapat terselesainya skripsi ini. 
9. Para sahabat yang telah memberikan bantuan demi terselesainya penulisan 
skripsi ini 
Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah dan 
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